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ABSTRAK 
(Strategi Peningkatan Rating Program Oleh Team Produksi Pada Acara Cover 
Version Di Sakti Tv Madiun Bulan April 2017) 
(Trino Cahyo Herlambang) 
(NIM. 13240266) 
Skripsi ini berjudul Strategi Peningkatan Rating Oleh Team Produksi Pada 
Acara Cover Version Di Sakti Tv Madiun Bulan April 2017. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan rating program yang dilakukan oleh 
team produksi pada acara Cover Version di Sakti Tv Madiun bulan April 2017 dan 
untuk mengetahui proses produksi yang dilakukan oleh team produksi pada program 
acara Cover Version di Sakti Tv Madiun dalam upaya peningkatan rating mulai dari 
pra produksi, produksi, pasca produksi di bulan April 2017. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari 
orang – orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif adalah 
suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan  
fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi objek penelitian. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara 
serta menggunakan interprestasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, 
yang terdiri dari 1 Produser, 2 Talent, 2 Kreatif, 2 Kameramen, dan 2 MCR ( Master 
Control Room ). Dari hasil analisis deskriptif diperoleh beberapa strategi untuk 
meningkatkan rating, yaitu mengemas acara semenarik mungkin, merubah konten 
program acara disetiap episodenya, mempromosikan program acara tersebut di sosial 
media, bekerjasama dengan event – event anak muda, membuka kesempatan untuk 
pemirsa dirumah yang mempunyai bakat, memberikan suatu suguhan visual yang 
menarik, mengadakan produksi di luar atau Outdoor dengan merangkul beberapa 
komunitas. Dan untuk proses produksi nya Sakti Tv Madiun mengacu pada tiga 
tahapan, yaitu pra produksi, produksi, pasca produksi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada bulan April 2017, rating program acara Cover Version mengalami 
peningkatan dari bulan sebelumnya. Untuk bulan Maret tidak ada kiriman video 
cover ke team Cover Version. Sedangkan untuk bulan April ini ada tiga kiriman 
video cover ke team Cover Version. 
Kata Kunci : Strategi Peningkatan Rating, Proses Produksi, Cover Version 
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ABSTRACT 
 (Strategy of Rating Increase By Production Team At Cover Version Event In Sakti 
Tv Madiun April 2017) 
(Trino Cahyo Herlambang) 
(NIM. 13240266) 
This thesis is entitled Strategy of Rating Increase By Production Team At 
Cover Version Event In Sakti Tv Madiun April 2017. The purpose of this research is 
to know the strategy of rating increase program conducted by production team at 
Cover Version event at Sakti Tv Madiun April 2017 and for Knowing the production 
process undertaken by the production team at the Cover Version program in Sakti Tv 
Madiun in an effort to increase the rating starting from pre production, production, 
post production in April 2017. This research uses descriptive qualitative method, 
qualitative research is a research procedure that produces data Descriptive form of 
written or oral words of the persons and behaviors observed. While descriptive 
research is a form of research intended to describe or describe the phenomena - 
phenomena that exist, both natural phenomena and human engineering. Data 
collection techniques using observation techniques, interviews and documentation of 
research objects. Discussion is analyzed through interviews and interpretation. 
Informants in this study amounted to 9 people, consisting of 1 Producer, 2 Talent, 2 
Creative, 2 Cameramen, and 2 MCR (Master Control Room). From the descriptive 
analysis results obtained some strategies to improve the rating, which is to package 
the event as attractive as possible, change the content of the program in every 
episode, promote the program in social media, in cooperation with youth events, 
open opportunities for talented home audiences, An exciting visual treat, holding 
outdoor productions by embracing some communities. And for its production process 
Sakti Tv Madiun refers to three stages, namely pre production, production, post 
production. The results show that in April 2017, Cover Version event rating 
increased from the previous month. For March there is no cover video submission to 
the Cover Version team. While for this month there are three shipping video cover to 
Cover Version team. 
Keywords: Rating Strategy, Production Process, Cover Version 
